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ABSTRAK 
Pemimpin Ideal Menurut Imam AI-ghazali dan Relevansinya Dalam Konteks 
Indonesia
Pemimpin merupakan sokoguru keberhasilan dalam sebuah organisasi 
maupun negara. Karena itu seorang Pemimpin harus dapat mewujudkan 
kepemimpinannya sebagai bentuk pengabdian dan pertanggung jawaban prinsip-
prinsip keimanan. Ada beberapa corak/tipe pemimpin diberbagai aspek kehidupan, 
baik pemimpin spiritual, pemimpin agama, maupun pemimpin negara, yang 
mayoritas pemimpin tersebut meninggalkan dan memisahkan esensi-esensi terpenting 
yang melekat pada seorang pemimpin. dalam Islam pemimpin ideal telah dicontohkan 
oleh Nabi Muhammad dan para khulafa rasyidin. Pada saat periode madinah dan pada 
saat zaman halifah dari Abu Baar hingga Ali bin Abi Tholib. 
Pemimpin merupakan suri tauladan bagi semua, karena kepemimpinan 
menjadi tumpuan bagi segenap harapan masyarakat yang di pimpinnya, akan tetapi 
banyak dari pemimpin-pemimpin saat ini menjauh dari apa yang dicontohkan Nabi 
Muhammad.Pemimpin yang tidak memenuhi kriteria seorang pemimpin, baik dari 
segi intelektual, keagamaan, pengalaman, kepribadian, kecakapan dan lain 
sebagainya, akan sangat mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat.Dalam 
konteks kepemimpinan di Indonesia yang telah mengalami beberapa periodesasi 
kepemimpinan dengan karakteristik kepemimpinannya masing-masing, telah 
berdampak secara sosial kemasyarakatan, sehingga ada beberapa hal yang perlu di 
cermati, seperti munculnya kesenjangan ekonomi dalam msyarakat, diskriminasi hak 
warga masyarakat, diferensiasi perlakuan di depan hukum hingga mengikisnya 
kepercayaan masyarakat yang di pimpin kepada pemimpinnya, yang kesemuanya 
menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. 
Penelitian ini berjenis studi pustaka (Library Research),dan bersifat kualitatif 
dalam bidang filsafat di analisa dengan pendekatan filosofis yaitu secara holistik dan 
tidak parsial, serta di dukung unsur-unsur metodis seperti deskriptif, historis 
berkesinambungan, idealisasi serta interpretasi. 
Dalam penelitian ini di temukan beberapa hal: 1. Pemikiran Al-Ghozali 
tentang pemimpin ideal seperti 1.Pemimpin harus bertanggung jawab, 2.Bijaksana, 3. 
Pemimpin tidak boleh berbuat zolim, 4.Pemimpin tidak boleh sombong, 5. Pemimpin 
harus bisa merasakan apa yang di rasakan rakyatnya (berempati), 6. pemimpin harus 
seimbang antara ketaatan kepada Allah swt dengan tanggung jawab membantu 
rakyatnya, 7.Bersifat qona’ah, 8.Bersikap lembut tidak otoriter, 9.Berusaha 
memberikan kebahagiaan kepada rakyat, 10. Mencintai agamanya jangan mencari 
keridhoan rakyat akan tetapi meninggalkan agamanya serta seorang pemimpin harus 
membantu rakyatnya. 2. Bagaimana relevansi pemikiran imam Al-Ghozali tentang 
pemimpin ideal ketika di kontektualisasikan  dalam kepemimpinan di Indonesia. 
ABSTRACT 
Leaders are the cornerstones of success in an organization and country. 
Therefore a Leader must be able to realize his leadership as a form of devotion and 
accountability of the principles of faith. There are several styles / types of leaders in 
various aspects of life, whether spiritual leaders, religious leaders, or state leaders, 
whose majority of leaders leave and separate the most important essences attached to 
a leader. in Islam the ideal leader has been exemplified by the Prophet Muhammad 
and the rashidin khulafa. At the time of the madina period and at the time of the 
caliphate from Abu Baar to Ali ibn Abi Tholib. 
The leader is the role model for all, for leadership is the foundation for all the 
hopes of the people he leads, but many of the current leaders are far from what the 
Prophet Muhammad exemplifies. Leaders who do not meet the criteria of a leader, 
both intellectually, religiously , experience, personality, skills and so on, will greatly 
influence the order of life of society. In the context of leadership in Indonesia who 
has experienced several periods of leadership with the characteristics of leadership of 
each, has socially impacted, so there are some things that need to be observed, such 
as the emergence of economic disparities in society, the discrimination of citizens' 
rights, the differentiation of treatment before the law to the erosion of public trust led 
to its leaders, all of which became the subject of this study. 
This research is literature study (Library Research), and qualitative in 
philosophy in analysis with philosophical approach that is holistic and not partial, and 
supported by methodical elements such as descriptive, historical continuous, 
idealization and interpretation. 
In this research found several things: 1. Al-Ghozali thoughts about ideal 
leaders such as 1. Leaders must be responsible, 2. Wise, 3. Leaders should not do 
zolim, 4. Leaders should not be arrogant, 5. Leaders must be able to feel what the 
people feel (empathize), 6. leaders must balance between obedience to Allah swt with 
the responsibility of helping his people, 7.Bersifat qona'ah, 8.Bisik gentle not 
authoritarian, 9.Berusaha give happiness to the people, 10. Loving his religion should 
not seek the blessings of the people but leave his religion and a leader must help his 
people. 2. How the relevance of Al-Ghozali priest's thinking about the ideal leader 
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